operette 3 felvonásban - írta Béldy Izor - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁROSI
Bérlet 116. szám iB i B érlet 11(5. szám (3 3 '
Debreczen, péntek, 1908. évi február hó 28-án:
Operett© 3 felvonásban I r t a :  Béldy Izor. Rendező: P o lgá r  Sándor. K arnagy: M ártonfalvi György.
Sz© melyek
Katalin — — —  —
Guraczky \ — — —
Buranov J —  — —
Sunderlaud ) m iniszterek 
Trojkoff í — — —
Ivanoff ] — —  —
—  Zilabynó S. Vilma.
— Horváth Kálmán
—  Árkossy Vilmos.
— Ligeti Lajos.
—  Vadász Lajos.
— Tál lián László.
Launsak, kap itány  —  — —  — —  — Pölgái Sándor.
Germain —  —  — —  -  — —  — Lónyai Piroska.
Annicza — — —  — —  — —  — Zsigm ondi Anna.
Gregor, főpap —  — —  — — —  — Bay László.
Első ( f f  —  — —  —  —  — Ungvári Vilmos.
Második í 1SZ —- —  —  —  —  — Perónyi József.
Apród — — —  —  — — —  — Havi Rózsi.
Katonák, udvarhölgy^ k, apródok.
„"Vágya t e ,  álmok, r o m  Szövegét irta: Inczédi Xj&sz1ó_ Zené­
jé t irta: Tatai 2íoltáia_ Az I. felvonásban betétül énekli: Lónyai ZEPiroelca-
£ v£ T ! !T S O IR , : Vasárnap d é lu tá n :  A  k i r á l y  h á z a s o d i k  Vígjáték. E s t e : P a r a s z t h Ü s é g .  Népszínmű.
1 1 - 1 # 1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy  15 kor. I. emeleti páholy 12 kor
_ ^ ------------  —  II emeleti páholy 6 k o r .— Támlásszék I —VH-ik sorig  2. kor. 40 fill Vili — Xll-i 2 kor. XI11 —
X Vll-igl kor. 60 .fill. —  Erkélyiilés  1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill.. vasár- és ünnepnapon  6(> fül
Pénztárayitá& délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás órakor
C33BCÍ €31 'r> lz ö r í i k o r .
E lőkészü le ten :
Helikoni ünnep.
Színjáték.
Fatinicza. Operett. 
Idegesek. Vígjáték.
Bérlet 117. szám. ( G Holnap, szombaton, február bó 29-én Boris t  117. szám. (G O
II
Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Than Gyula Zenéjét szerzetté: Mártonfalvi György.
D lto N O M a  m . k l r .  trá ro *  »r<»*yrt»]rom<l*-*41UlAl*. W *. igazgató.
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